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О СТРУКТУРЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ВИДОВ РОДА 
SCORZONERA L. (ASTERACEAE) 
Тагаев Ибрахимжан Усамович 
Наманганский государственный университет, 
кандидат биологических наук, доцент 
 
Аннотация: Приводятся морфологические изменчивости корня, стебля и листьев в 
среднеазиатских видов рода Scorzonera из семейство астровых. 
Ключевые слова: Габитус, вегетатив, гемикриптофиты, хамефиты, 
криптофиты, клубень, дихотомические, супротивные. 
 
ЎРТА ОСИЁДА ТАРҚАЛГАН SCORZONERA ТУРКУМИГА МАНСУБ ТУРЛАРНИ 
ВЕГЕТАТИВ АЪЗОЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ. . (ASTERACEAE) 
Тоғаев Иброхимжон Усамович 
Наманган давлат университети 
биология фанлари номзоди, доцент 
 
Аннотация: Мақолада Ўрта Осиё ҳудудида тарқалган Scorzonera туркумига 
мансуб ўсимлик турларини вегетатив аъзоларини-илдиз, поя, барг тузилишидаги хилма-
хиллиги, уларнинг таксономик белгилари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. 
Калит сўзлар: Қиёфа, вегетатив, гемикриптофитлар, хамефитлар, 
криптофитлар, туганак, дихотомик, супротив. 
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Abstract: In this article the main information is about genus Scorzonera which depends on 
species of plants vegetative organs (root, steam, leaf) and it is taxonomic signs in the area of Central 
Asia. 
Keywords: Shape, vegetation, hemicryptophyte, chamaephyte, cryptophyte, tuber, 
dichotomy, opposites. 
 
Одним из полиморфных родов семейства сложноцветных – род Scorzonera, в 
настоящие время насчитывает 188 видов [1]. Из них в Средней Азии встречаются 38 
видов. Во флоре Юго-западного Тянь-Шаня (в пределах Республики Узбекистан) 
зарегистрированы 10 видов рода [3].  
Нами изучены представители рода Scorzonera в естественных условиях, 
произрастания, нам также удалось провести наблюдения над изменчивостью 
нескольких видов, произрастающих в различных экологических условиях Средней 
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Азии. Наряду с собственными сборами, были пересмотрены экземпляры, 
хранящиеся в Центральном гербарии (TASH) Института ботаники АН Узбекистана, 
гербарных фондах институтов ботаники АН Таджикистана, АН Казахстана, АН 
Кыргызстана, Московского госуниверситета, а также в Центральном гербарии 
Ботанического института РАН в г. Санкт-Петербурге. В коллекциях этих 
ботанических учреждений хранятся более 1740 экземпляров, собранных разными 
ботаниками во время изучения флоры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и 
Кыргызстана. 
Представители рода Scorzonera имеют габитус с преобладанием многолетних 
трав, реже двулетники, полукустарники и полукустарнички. Среднеазиатские 
скорзонеры по классификации С. Raunkier [5] представлены тремя жизненными 
формами, из них гемикриптофитов по нашим данным имеется 21 вид, хамефиты – 4 
вида и криптофиты – 11 видов. 
Структура подземных и надземных органов у представителей рода весьма 
разнообразны. Строение корневой системы является одним из основных 
диагностических признаков для выделения секционных групп. Корень у 
большинства представителей стержневой, вертикальный, у видов секции Piptopogon 
C.A. Mey. – веретенообразный, в секции Foliosae (Boiss.) Lipsch.) – цилиндрически 
утолщенный, клубневидные корни имеют виды у секции Lasiospora (Cass.) Less., 
Pusillae Lipsch. Клубни одиночные, диаметр варьируется в пределах от 1 до 4 см., 
поверхность более или менее гладкая или немного бугорчатая, окраска темно-
коричневая. Представители секции Papposae Lipsch.ex Krasch., отличаются от 
остальных утолщенными продолговатыми или округлыми клубнями стебле-
корневого происхождения, располагаются неглубоко. У S.hissarica C.Winkl., длина 
корня значительно варьирует в зависимости от места произрастания и эдафических 
факторов. У растений секции Egregiae (Kult.) Lipsch. корни более толстые, 
располагаются на глубине 20 – 40 – 60 см., боковые корни, достигают иногда до 2 м 
длины. При изломе в корне появляются эластичные нити каучука молочного цвета.  
Строение стебля почти у всех видов обычно прямостоячее или 
приподнимающееся, изогнутое. У S.mongolica Maxim., почти распластанный. Форма 
стеблей цилиндрическая, гладкая или бороздчатая, внутри стебли полые или почти 
целиком заполненные. Высота стебля зависит от условий места произрастания и 
колеблется от 15 до 100 см длины, у некоторых видов стебель редуцирован. У видов 
S.subacaulis Lipsch., S.albertoregelia C.Winkl., S.tuberosa Pall. стебли очень короткие, от 
одного до всего 10 – 15 см. У большинства видов рода стебли травянистые, слабо 
лигнифицированные или одревесневшие. Виды секций Polyclada DC. отличаются 
дихотомическим ветвлением стебля. S.acanthoclada Franch., образуют ветви первого, 
второго и третьего порядка.  
Листья у многих видов рода простые, очередные или изредка супротивные, по 
форме и размеру весьма варьирующие. Прикорневые листья многочисленные, 
сконцентрированы у прикорневой шейки. Листья обычно с удлиненными или 
короткими, реже оттянутыми желобчатыми черешками с влагалищем, основания 
расширены. Окраска влагалища желтовато-бурого цвета, лоснящаяся, со спинки 
гладкие или округло-килеватые, в пазухе с густой шерстистой бородкой, последняя в 
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начале вегетации белая, позже рыжеющая. Это обстоятельство особенно характерно 
для видов секции Egregiae. У представителей секции Fibrillosae Nakai корневая шейка 
густо одета темно-бурыми щетинообразными волокнами из отмерших листовых 
черешков. Постепенно кверху по стеблю листья уменьшаются в размере, с 
короткими черешками или сидячие. Форма простых листьев бывает линейная, 
линейно-ланцетная, продолговато-ланцетная, эллиптическо-ланцетная, яйцевидная, 
а так же трехгранно-шиловидно-гранистая.  
Листовая пластинка по краю плоская, цельная, слегка или курчаво-волнистая. 
У S.pusilla Pall., S.pseudodivaricata L.psch., S.circumflexa Krasch. et Lipsch верхушки 
листьев крючковидные или спирально-закрученные. У среднеазиатских видов 
S.laciniata L., S.songorica (Kar.et.Kir) Lipsch.et Vass., S.cana (C.A.Mey) O.Hoffm. листья 
перисто-рассеченные. Прикорневые листья у этих видов с длинными или короткими 
черешками, число боковых сегментов сильно варьируется, от 3 до 6. Формы их 
линейные, линейно-ланцетные, верхушечные сегменты длиннее боковых, по форме 
продолговато-ланцетные. Стеблевые листья с короткими черешками или сидячие. 
Подавляющие большинство среднеазиатских видов рода Scorzonera не имеет 
строго определенного типа жилкования листа. На основании классификации А. А. 
Федорова, З. Т. Артюшенко [4] мы приводим следующие типы жилкования листьев: 
1) параллельное, 2) дуговидное, 3) перисто-сетчатое. 
У видов S.transiliensis M.Pop., S.petrovii Lipsch. и др. число параллельных жилок 
варьирует от 3 до 6, иногда они слабо выражены. У представителей секций Lasiospora 
–S.gageoides Boiss., S.circumflexa Krasch.et Lipsch. жилки в листьях дуговидные или 
выраженные, число их также варьируется от 5 до 12. К видам с перисто-сетчатым 
жилкованием при основных параллельных жилках относятся S.ovata Trautv. и 
S.hissarica C.Winkl.  
По нашим данным, основное направление эволюции листьев в роде Scorzonera 
шло от простых к перисто-рассеченным, что подтверждает и общую закономер-
ность, отмеченную А. Л. Тахтаджяном [2] по отношению к листьевым видам родов. 
 Таким образом, среднеазиатские виды рода Scorzonera по морфологии 
вегетативных органов очень разнообразны, что имеют важное значение для 
различения видов, а также для характеристики родства группы с более высшими 
таксонами. 
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